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究会の試みは、2011 年より 2019 年現在まで
継続しており、毎年 20 か所程度、九州地区、
北海道東北地区、北信越地区、中国・四国地
区を中心として、2019 年 3 月末までで、154
回、延べ 6751 人が参加している。 
2017 年参加者でみると、アンケート回答
者のうち、教師 51.4%、教育委員会 16%、大
学教員 4.6%、学生 15.6%、その他 10.1%（管
理職等）であり、多様な立場の参加が見られ
た。
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で視察が可能な点に着目し本プログラムを進



































































































































































・1 週間に 150 分以上の運動時間を確保す
る（SH150）の学校の実施状況
4）期間記録による日本と台湾の授業の比較













































毎週火曜日の朝８時 15 分から 45 分まで、
スポーツ集会が行われている。また、1 時間









































1）対象：小学校２年生 21 名（男子 10 名、
女子 11 名）
2）場所：体育館
















































A ４：体育授業は、準備活動 10 分間、主要













A ６：体育授業での ICT 機器の活用状況




































































































































































定している。1 時間目と 2 時間目の中休み
20 分の休憩時に、縄跳びなどを行うよう
にしている。また、毎週水曜日の朝、７時

































































































































1）対象：中学校 2 年生 21 名（男子 9 名、女
子 11 名）
2）場所：屋外バスケットボールコート
3）授業時間：14:20 ～ 15:00（40 分間）
4）授業者：李政達 教諭（教職歴 4 年・非常
勤講師・専門は柔道）
5）授業の概要　
1) 単元配当時間：全 6 時間（本時 3 間目）、
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